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[ รู้ ไ ว้ ใ ช่ ว่ า ]
อดิ ศา  เบญจ รัตนา นนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาค วิชา ภาษา ตะวัน ตก 
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
บรรยากาศ การ ทำงาน ยาม บ่าย กับ อาการ 
งว่ง นอน มกั จะ มา ดว้ย กนั เสมอ หาก ได ้รบั ชา 
สัก ถ้วย คงจะ ทำให้ รู้สึก กระปรี้กระเปร่า ขึ้น 
ไม่ มาก ก็ น้อย
ชา​ชัก​:
​​หนึ่ง​เอกลักษณ์​แห่ง​ปัต​ตานี
การ  ดื่ ม  ชา  ถื อ  เป็น  เ รื่ อ ง  ที่  สำคัญ และ  มี  
ความ ละเอียด อ่อน เกี่ยวข้อง โยงใย กับ ประเพณี และ 
วัฒนธรรม ของ มนุษย์ ใน หลาก หลาย เชื้อ ชาติ ทั่ว โลก 
โดย เฉพาะ ใน เอเชีย ตะวัน ออก เช่น  ประเทศ ญี่ปุ่น มี 
การ ทำ พิธี ชง ชา ซึ่ง ถือ เป็น พิธี อัน ศักดิ์สิทธิ์ ที่ มี 
การ สบืทอด กนั มา อยา่ง ยาวนาน เชือ่ กนั วา่การ ดืม่ ชา 
และ ร้าน น้ำ ชา มี ต้น กำเนิด มา จาก ประเทศ จีน 
คน ตะวัน ตก เรียก ชา ว่า “ที” (tea) ซึ่ง เชื่อ ว่า มา จาก 
ภาษา จีน ที่ เรียก ชา ว่า “เต๊” (tay) โดย ออก เสียง เป็น 
“เท” และ เพี้ยน มา เรื่อยๆ จน กลาย เป็น “ที” ส่วน 
ชาว มา เลย์ จะ เรียก ชา “teh” ออก เสียง ว่า “เตฮ์” ซึ่ง 
จะ เห็น ได้ ว่า ล้วน แต่ มี การ ออก เสียง ที่ ใกล้ เคียง กัน 
แต่ละ ชาติ แต่ละ วัฒนธรรม ต่าง ก็ มี กรรมวิธี 
การ ชง ชา ที่ แตก ต่าง กัน ออก ไป พี่ น้อง มุสลิม ทาง 
ภาค ใต้ มี การ ชง ชา ใน แบบ ที่ เรียก ว่า “ชา ชัก” ซึ่ง 
ถือ เป็น วัฒนธรรม การ ชง ชา แบบ มลายู  
“Teh Tarik” หรือ “เตฮ์ ตาเระ” สำเนียง เสียง ถิ่น 
มลายู ซึ่ง หมาย ถึง “ชา ชัก” เป็น วัฒนธรรม การ กิน ที่ 
พบเห็น ได้ ทั่วไป แถบ คาบสมุทรมลายู ทั้ง มาเลเซีย 
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และ อนิโดนเีซยี อกี ทัง้ ยงั เปน็ 
เครื่อง ดื่ม ยอดนิยม ที่ อยู่ คู่ 
คน ใต้ มา นาน  ความ โดด เด่น 
ของ เครื่อง ดื่ม ชนิด นี้  อยู่  
ทีร่สชาต ิที ่เขม้ ขน้ หอม หวาน 
กลมกล่ อม  ที่  เ กิ ด  จ าก 
การ ผสม ผสานระหว่าง ชา 
สำเร็จรูป กับ นมข้น และ นม สด หรือ นม แพะ ชง กับ 
นำ้รอ้น  รวม ถงึ ลลีา ทา่ทาง การ ชง ชา อนั แปลก ตา และ 
มี เอกลักษณ์เฉพาะ ตัว ที่ ทำให้ ชา ชัก มี สีสัน ที่ สวยงาม 
ไป ด้วย องค์ ประกอบ สามชั้น  ได้แก่ นม ชา และ ฟอง 
การ  ชง  ชา  ชั ก  อาศั ย 
อปุกรณ์ เพียง กระบอก ชง ชา 2 
กระบอก  และ  สองแขน ที่  
แขง็ ขนั สลบั รบั-สง่ สว่น ผสม ใน 
กระบอก ชง ให้ ตรง จังหวะ ตาม 
แรง โน้มถ่วง ของ พื้น โลก  ด้วย 
ท่วงท่า ที่ ชวน มอง กลาย เป็น 
“ชา” (แต) ที่ ถูก “ชัก เย่อ” 
(ตาเระ) เพื่อ ให้ ชา นม เกิด ฟอง และ มี ความ ยืด เหนียว 
เปน็ สาย ยาวรส ละมนุ ของ ฟอง นม และ ลลีา ทา่ทาง ของ 
คน ชง ชา เป็น เหมือน การ แสดง สดเพื่อ ให้ เห็น ศิลปะ 
ของ การ ชง ชา จึง เป็น จุด สร้าง ความ สนใจ ให้ กับ 
 ผู้ พบเห็น ได้ง่ายดาย 
วิธี การ ชง ชา ชัก เริ่ม จาก นำ น้ำ สะอาด ใส่ หม้อ ต้ม 
ให้ เดือด จัด แล้ว ตวงผง ชา ตาม สัดส่วน ตาม สูตร ของ 
แต่ละ ร้าน ใส่ ลง ไป ต้ม แล้ว ลด ไฟ จา กนั้นเคี่ยว ผง ชา 
เพือ่ ให ้เขา้ เปน็ เนือ้ เดยีวกนั โดย ใช ้เวลา ประมาณ หนึง่ 
ชัว่โมงจาก นัน้ กรองเอา กาก ชา ออก ให ้หมด แลว้ นำ นำ้ 
ชา ที่ ได้ มา ใส่ ภาชนะเตรียม ไว้ เมื่อ ใส่ ส่วน ผสม น้ำ ชา 
เคีย่ว นม สด นมขน้ หวาน ตาม สดัสว่น ลง ใน กระบอก 
ชา ผู ้ชง ชา หรอื ชกั ชา จะ ถอื กระบอก ชา ไว ้ใน มอื ทัง้ สอง 
ข้างๆ ละใบ จาก นั้น จะ เท ชา จาก มือ บน สู่ มือ ล่าง 
เป็นการ เท ชา กลับ ไป กลับ มา ระหว่าง มือ ทั้ง สอง ข้าง 
โดย ให้ มือ ที่ ถือ กระบอก ชา 
ดา้น หนึง่ อยู ่ระดบั สงู เหนอื 
ศีรษะ สุด ปลาย แขน แล้ว 
ค่อยๆ เท ชา ลง มา เป็น สาย 
น้ำ ชา จะ พลิ้ว สวยงาม ทิ้ง ตัว ดิ่ง สู่ กระบอก ชา ใบ ล่าง 
 ที่ คอย รองรับ อยู่ ทำ เช่น นี้ สลับ ไป มา 2 - 3 ครั้ง 
จน ส่วน ผสม ทั้งหมด กลมกลืน เป็น เนื้อ เดียวกัน 
ก็ จะ ได้ ชา ที่ มี ฟอง อากาศ หอม กรุ่น รสชาติ นุ่ม 
กลมกล่อม ยิ่ ง  ขึ้น และ อุ่น พอดี  ที่  จะ จิบ พร้อม 
 รับ ประทาน กับ โรตี เป็น คู่ อาหาร ว่าง ตาม แบบ ฉบับ 
ชาว ไทย มุสลิม ซึ่ง เข้า กันลง ตัว พอดี
สำหรับ ที่มา ที่ ไป ของ 
เครือ่ง ดืม่ ชนดิ นี ้ตาม ตำนาน 
เล่า ขาน กัน มาว่า เกิด จาก 
ชาย หนุ่ม  อิสลาม ที่  เกิด 
ใกล้ ตะเข็บ ชายแดน ที่  มี  
ความ ใฝ่ฝัน จะ เป็นเจ้าของ 
ร้าน น้ำ ชา เขา จึง เดิน ทาง 
เข้าไป หา งาน ใน ประเทศ 
มาเลเซยี และ ไดง้าน ที ่รา้น นำ้ ชา แหง่ หนึง่ ณ ที ่นัน่เอง 
ที่ เขา ได้ พบ และ รู้จัก กับ ลูกสาว แสนสวย ของ เจ้าของ 
ร้าน จน กลาย เป็น ความ รัก แต่ กลับ ถูก กีดกัน โดย พ่อ 
แม่ของ สาว เจ้า พร้อม กับ สบ ประมาท ชาย ผู้ นี้ อีก ว่า 
“Teh Tarik” หรือ “เตฮ์ ตาเระ” 
สำเนียง เสียง ถิ่น มลายู ซึ่ง หมาย ถึง 
“ชา ชัก” เป็น วัฒนธรรม การ กิน 
ที่  พ บ เ ห็ น  ไ ด้  ทั่ ว ไ ป  แ ถ บ 
คาบสมุทรมลายู ทั้ง มาเลเซีย และ 
อินโดนีเซีย อีก ทั้ง ยัง เป็น เครื่อง ดื่ม 
ยอดนิยม ที่ อยู่ คู่ คน ใต้ มา นาน 
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“รอ ให้ ชัก ชา ได้ ไม่ ขาด สาย และ ฟาด โรตี ให้ เหมือน 
ผีเสื้อ บิน” เหมือน ที่ พ่อ ของ หญิง คน รัก ทำได้ เสีย 
ก่อนแล้ว ค่อย มา สู่ขอ ลูกสาว ด้วย แรง รัก และ ความ 
มุมานะ ที่ อยาก จะ ลบ คำ สบ ประมาท ทำให้ เขา เพียร 
พยายาม ฝกึฝน การ ชกั ชา และ ฟาด โรต ีดว้ย ความ เพยีร 
พยายาม จน กระทั่ง ใน ที่สุด ความ พยายาม ของ เขา ก็ 
ทำให้ เขา ประสบ ความ สำเร็จ จน กลาย เป็น ชาย หนุ่ม 
คน หนึ่ง ที่ มี ฝีมือ ใน การ ชัก ชา ได้ สวยงาม และ ไม่ ขาด 
สาย ฟาด โรตี ได้ แผ่ กว้าง และ บิน ว่อน เสมือน 
ทว่งทำนอง ขยบั ปกี ของ ผเีสือ้ ที ่สวยงาม และ สามารถ 
ชนะ ใจ พ่อ แม่ ของ สาว คน รัก และ ได้ ครอง คู่ อยู่ กับ เธอ 
อย่าง มี ความ สุข และ ชาย หนุ่ม ก็ได้ ให้ สัญญา กับ 
สาว คน รกั ใน คนื วนั ววิาห ์วา่ “พี ่จะ รกั เธอ ให ้เหมอืน กบั 
สายน้ำ ชา ซึ่ง จะ ไม่มี วัน ขาด สาย” และ นี่ คือ ที่มา ของ 
เครื่อง ดื่ม ชักเย่อ...ตำนาน สายใย แห่ง ความ รัก
ขอ ให้ มี ความ สุข และ ดื่มด่ำ กับ ความ หอม หวาน 
รสชาต ิกลมกลอ่ม ของ ชา ชกั แหง่ ความ รกั ใน ครัง้ ตอ่ ไป 
นะ คะ
ที่มา 
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